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ABSTRAKSI 
PENYALURAN PRODUK KREDIT ANGSURAN KREASI PADA 
 PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG COKRONEGARAN 
DINUL IHSAN 
NIM : F3614039 
     Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penggerak terbesar 
perekonomian di Indonesia. Namun demikian, persoalan seputar pembiayaan dan 
pengembangan usaha masih tetap melekat pada UMKM. Pada tahun 2015 sekitar 
60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui 
perbankan. Oleh karena itu produk pembiayaan mikro seperti KREASI sangatlah 
potensial dan penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Bagaimana penyaluran produk kredit 
angsuran KREASI pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Cokronegaran? (2) 
Bagaimana segmentasi, targeting dan positioning produk kredit angsuran KREASI? 
(3) Apa saja strategi yang digunakan untuk meningkatkan penyaluran produk kredit 
angsuran  KREASI? 
     Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penulis 
menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan data 
sekunder yang diperoleh tidak langsung dari pihak lain atau berasal dari studi 
pustaka. Penulis melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian serta 
wawancara langsung kepada beberapa narasumber dari objek penelitian. 
      Hasil penelitian adalah (1) Prosedur penyaluran KREASI yaitu (a)pengajuan 
berkas-berkas persyaratan oleh nasabah, (b) survey kelayakan usaha oleh analis kredit 
dengan menggunakan prinsip 5C dan analisa SWOT guna menekan timbulnya risiko 
kredit (c)pencairan kredit. (2) Segmentasi, Targeting dan Positioning KREASI adalah 
menargetkan pasar UMKM dengan memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik 
terhadap calon nasabah. (3) Dalam meningkatkan penyaluran kredit angsuran 
KREASI perusahaan berupaya dengan cara Cross Selling, Blusukan Pasar Tradisional 
(Blupastra), Kenal Pamong Kenal Lingkungan (Namongkaling), dan Seminar Mikro. 
     Saran dari penelitian ini adalah Kedepannya PT.Pegadaian agar bisa mengakses BI 
Checking  sehinga bisa lebih menekan risiko kerugian yang ada. PT. Pegadaian 
(Persero) Kantor Cabang Cokronegaran agar meningkatkan pelayanan dan melakukan 
evaluasi kembali terkait besaran bunga pinjaman. PT. Pegadaian (Persero) Kantor 
Cabang Cokronegaran agar melakukan sponsorship atau kerjasama dalam berbagai 
acara kemasyarakatan agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat.
 
 
 
ABSTRACT 
DISTRIBUTION OF INSTALLMENT CREDIT PRODUCT OF KREASI IN 
 PT. PEGADAIAN (PERSERO) BRANCH OFFICE COKRONEGARAN 
DINUL IHSAN 
NIM : F3614039 
     Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) is the biggest booster of Indonesian 
economics. Even though, financial and business development issues are still the main 
problem of UMKM. In 2015 about 60%-70% of total sector of UMKM has no financial 
access from banks. Therefore, financing product like KREASI is very potential and important 
to improve country economic developments. The purpose of this research is to discover (1) 
How does the distribution of installment credit product of KREASI in PT.Pegadaian 
(Persero) branch office Cokronegaran? (2) How does the segmentation, targeting and 
positioning of installment credit product of KREASI? (3) What are the strategies uses to 
increase the distribution of installment credit product of KREASI? 
     This research used qualitative descriptive research method. The author used 
primary data were obtained directly from the research object and secondary data were 
obtained indirectly from external resources or from literature study. The author did 
direct observation to the research object and also interviewed with some interviewees 
from the research object. 
      The research result are (1) The distribution procedure of KREASI are (a) filing 
requirements files by customers, (2) business survey by credit analyst that uses 5C 
principles and SWOT analysis to prevent credit risk to be occurs, (c) credit loans 
withdrawing. (2) Segmentation, Targeting and Positioning of KREASI is to target the 
UMKM market by offer convenience and good service to prospective customers. (3) 
To increase the distribution of installment credit of KREASI, the company does 
Cross Selling, Blusukan Pasar Tradisional (Blupastra), Kenal Pamong Kenal 
Lingkungan (Namongkaling), and Seminar Mikro. 
     The suggestion from the research are; In the future PT.Pegadaian have to step 
forward so that could access BI Checking  that could reduce loss risk of the bad 
credits. PT. Pegadaian (Persero) Branch Office Cokronegaran have to increase the 
servce and reevaluating the loan interest rate. PT. Pegadaian (Persero) Branch Office 
Cokronegaran have to do sponsorship and cooperate in the public events so that could 
increase their popularity among public. 
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